現代日本の大衆芸能における新潮流をとらえる : 音楽・映像・演劇のクロスオーバーから2.5次元ミュージカルまで by 増山 賢治



















芸能におけるクロスオーバー現象をめぐる諸問題」として 2014 年 10 月の初
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との関連性に鑑み筆者が注目した数例にコメントを適宜加えた。2014 年第 1
回関東地区例会（修士論文・卒業論文発表会）から発表 1、浅野裕貴 ( 東京藝




















































　特に (3) の 2.5 次元ミュージカルの隆盛によるミュージカルや J-Pop への
影響は J-Pop のコンセプトが拡大される可能性、あるいはミュージカルナン




























『ユリイカ 2012 年 9月臨時増刊号（総特集平成仮面ライダー』青土社、2012 年 8月
マキタスポーツ『すべての J-POP はパクリである (~ 現代ポップス論考 )』扶桑社、2014
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年 1月
『ユリイカ 2014 年 9月臨時増刊号（総特集イケメンスタディーズ）』青土社、2014 年 7
月　
〔映像（映画）〕
映画「TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI」2014 年 9月 27日 ~　
テニミュ映画祭　2014 年 10 月 18日 ~31 日　109 シネマズ名古屋
映画「ピータ ・ーブルックの世界－世界一受けたいお稽古」上映中 ~2014 年 10 月 31日（未
定）名演小劇場
映画「さまよう小指」2014 年 10 月 10日まで名古屋シネマスコーレ
映画「TOKYO TRIBE」2014 年 10 月 11日 ~24 日、伏見ミリオン座
映画「ぼんとリンちゃん」2014 年 10 月 11日 ~、シネマテーク　
映画「日々ロック」2014 年 11 月 22日 ~、ミッドランドスクエアシネマ
〔ライブ（ビューイング）〕
ミュージカル「黒執事」ライブビューイング、2014 年 10 月 5日 18:00　ミッドランド
スクエアシネマ
仮面ライダー鎧武ファイナルステージ＆番組キャストトークショーライブビューイング、
2014 年 10 月 12日
舞台「弱虫ペダル箱根学園篇～野獣覚醒」ライブビューイング 2014 年 11 月 3日、109
シネマズ名古屋
映画「ボーカロイドオペラ葵上」2014 年 11 月 22日 ~12 月 5日、シネマスコーレ　
　また、レポート執筆用の映像インフォメーションとして以下の情報を与えた。
〔映画〕
「仮面ライダー×仮面ライダードライブ＆鎧武MOVIE 作戦フルスロットル」全国 12 月
13日～
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(1)「世界が見たラルク、ラルクが見た世界　Over the L’arc-en- ciel」12 月 5日～ 12日
(2)「EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2014 [VERY ROCKS~ROAD TO THE LEGEND~」
12 月 14日 17:30~
(3) ｢MAN WITH A MISSON ［PLAY WHAT U WANT TOUR］12 月 20日 17:00~
(4)「宝塚歌劇 100 周年フィナーレイベント『タカラヅカスペシャル 2014-Thank you for 
100years-』」12月 21日、12月 22日 15:00~
(5)「直送ももクロ vol.19 平面革命『ももいろクリスマス 2014　さいたまスーパーアリー
ナ大会～ Shining Snow Story ～』」12月 24日、12月 25日 18:30~
(6)「MEN ON STYLE 2014」12 月 26日 19:00~
(7)「EXILE TRIBE PERFECT YEAR LIVE TOUR TOWER OF WISH 2014~THE 
REVOLUTION~」12 月 28日 17:00~
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(1) ロックミュージカル「ブリーチ」
　「ROCK MUSICAL BLEACH THE ALL」（2008 年 3月 30日の公演）より冒
頭を放映して楽曲、伴奏のサウンドの特徴や歌唱法（発声）に特質に注目
させた。
(2) ミュージカル「ボクは、十二単衣に恋をする」（公演時期：2010 年 10









主題歌は「Shout it Loud」LOVE DIVING（ポニーキャニオン）である。こ
こで設定したキーワード、キーポイントはヴィジュアル系、ライブハウ
ス、メジャーデビューで、実際、荒木はこの映画公開の翌年 12月に D☆
DATE を結成している。その他 DVD には参考映像として「LOVE DIVING









おり、挿入歌の「きっと、ずっと duet with MAY'S」の PV には佐野和真












































Live“GIG”2006」（2006 年 5 月 5 日、Shibuya O-West）とココア男。最後
のワンマンライブ「ココア男。ライブツアー 2012」（2012 年 1 月 21 日、
Shibuya AX）に言及し、参考映像として、ライブ「MEN-tertainment ～メン
タメ 2011 ～」（2011 年 6 月 15 日～ 6 月 26 日　ル・テアトル銀座、2011
年 9月 17日～ 9月 18日　シアタードラマシティ）より加藤和樹とココア男。
の出演シーンを鑑賞した。曲目は次のとおりである。
加藤和樹〈Love Blue〉〈instinctive love〉




























(1)D ☆ DATE、D-BOYS のライブ映像より
「あと 1cmのミライ」「CHANGE my LIFE」「DAY BY DAY」ほか
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プ曲には「FLAME」（テレビ東京系アニメーション「NARUTO- ナルト - 疾風伝」














で、 総勢約 100 名の個性豊かな全国
の少年達が集まったユニット。









ウチアキ）。2005 年 9 月 14 日にシングル「BLOOD on FIRE」でデビュー。2015
年 4 月～ AAA 初のアジアツアー「AAA ASIA TOUR 2015 -ATTACK ALL AROUND- 
Supported by KOJI」開催が決定している。同年 5月～ 7月には 10周年 Anniversary
ツアー「AAA ARENA TOUR 2015 10th Anniversary -Attack All Around-」開催決定。






ンスに秀でている好例として Lead と w-inds（ともに所属事務所はライジング
プロダクション）のアジア（特に台湾）に進出する J-Pop の一例として考え、
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PV の「Upturn」（2013 年 6 月）および b. ライブ映像（4人メンバー時代）
「Lead10thAnniversaryLive」（2011 年 8 月 21 日、中野サンプラザ）より‐









(1) ライブ映像→「Live Tour 2007“Journey”」より
Opening VTR ～ THIS IS OURSHOW・・・Double Enc1「四季」
(2) 台湾ツアードキュメント映像より








2008 年 11月 26日シングル「foolish foolish」でデビュー。2010 年 6月 2日に 1st
アルバム『I AM ME』をリリース。オリコンデイリーチャート初登場 7位、オリコ
ンウィークリーチャート 15 位を記録。2011 年 5 月 4 日にリリースした 8th シン
グル「Naturally」は、女性ファッション・ブランド『NATURAL BEAUTY BASIC』の
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CMソングとして話題となり、オリコンデイリーチャート初登場 4位、ウィークリー
チャート 9位を記録。2011 年 8月 24 日に 9th シングル「SUPER DRIVE」をリリー
ス。2011 年 8 月 6日から全国 8か所を廻る全国ツアー「松下優也 Live Tour 2011
～ SUPER DRIVE ～」を開催。2011 年 12 月には東京国立代々木第一体育館で開催
された『マイケル・ジャクソン トリビュート・ ライブ 』のソング・ステージにアー
ティストとして最年少出演し大きな注目を集める。 2012 年 1月 25 日にはニューシ
ングル「キミへのラブソング～ 10年先も～」をリリースし、オリコンデイリーラン




目を集めている。 7 月 3日より東京新国立劇場で上演されたミュージカル「Dream 
High」では主役であるソン・サムドン役を好演。7日 5日よりフジテレビ “ノイタミ
ナ ”アニメ「夏雪ランデブー」オープニング・テーマとして起用された「SEE YOU」は、
8月 29 日にリリースが決定。「SEE YOU」着ムービーは、「SUPER DRIVE」、「キミへ
のラブソング～ 10年先も～」に続き、レコチョク着信ムービーランキングで 3作品
連続の週間 1位を獲得。また、8月 21日の渋谷WWWを皮切りに夏のライブツアー
「YUYA MATSUSHITA LIVE TOUR 2012 ～ SUPPORTED by SHIONOGI ～」が開催。
　まず、音楽映像（PVおよびライブ）より次の 3例を鑑賞した。(1)「YOU」(2)
「キミへのラブソング～ 10年先も～」(3)「Back to Love」(taken from the live 
footage “LIVE 2010~Evolution of Me~”SHIBUYA AX 2010.11.12)。次に、近年
の注目すべき活動として、X4の結成に注目した。以下、HPより引用する。
2015 年より、松下優也は新ユニット「X4」( エックスフォー ) での活動をスタート
いたします !　そして、2015 年 3月よりツアーも決定 !　松下優也モバイルでは超最
速チケット先行を行う予定です !　随時、情報を発表させていただきますので楽しみ
にしていてくださいね !
X4 1st TOUR 2015
2015 年 3月 20日 ( 金 ) 福岡 BEAT STATION
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2015 年 3月 21日 ( 土 ) 熊本 Django
2015 年 3月 22日 ( 日 ) 鹿児島 CAPARVO HALL
2015 年 3月 25日 ( 水 ) 埼玉 さいたま新都心 HEAVEN’S ROCK
2015 年 3月 28日 ( 土 ) 京都 MUSE
2015 年 3月 29日 ( 日 ) 石川 金沢 AZ
2015 年 4月 01日 ( 水 ) 茨城 水戸 LIGHT HOUSE
2015 年 4月 03日 ( 金 ) 香川 高松 MONSTER
2015 年 4月 04日 ( 土 ) 岡山 IMAGE
2015 年 4月 05日 ( 日 ) 広島 CLUB QUATTRO
2015 年 4月 09日 ( 木 ) 静岡 浜松窓枠
2015 年 4月 10日 ( 金 ) 神奈川 新横浜 NEW SIDE BEACH
2015 年 4月 12日 ( 日 ) 千葉 柏 PALOOZA
2015 年 4月 15日 ( 水 ) 埼玉 熊谷 HEAVEN’S ROCK
2015 年 4月 17日 ( 金 ) 宮城 仙台 darwin
2015 年 4月 19日 ( 日 ) 北海道 札幌 cube garden
2015 年 4月 24日 ( 金 ) 兵庫 神戸 varit
2015 年 4月 25日 ( 土 ) 大阪 心斎橋 BIG CAT
2015 年 4月 26日 ( 日 ) 愛知 名古屋 CLUB QUATTRO
2015 年 4月 29日 ( 水 ) 東京 渋谷 TSUTAYA O-EAST
　そして、彼の舞台・ミュージカル界への進出については、下記のようにまと
めて示した。
a. 音楽舞闘会「黒執事 ～その執事、友好～」（2009 年） 主演 セバスチャン・ミカエリス 
役
b. ミュージカル黒執事 「The Most Beautiful DEATH in The World- 千の魂と堕ちた死神」
（2010 年、赤坂 Act シアター、ほか） 主演 セバスチャン・ミカエリス 役
c. ミュージカル『ドリームハイ』（2012 年） 主演 ソン・サムドン 役
d. バグズグバリュー ～ even more BURSTING ～（2013 年 3月）
e. ミュージカル「黒執事 -The Most Beautiful DEATH in The World- 千の魂と堕ちた死神」
（2013 年 6月、赤坂 Act シアター、ほか）主演 セバスチャン・ミカエリス 役
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f.THE ALUCARD SHOW」（ジ・アルカード・ショー）（2013 年 8 月、東京 
AiiA Theater） 主演 ブラド 役
g.「私のホストちゃん」（2013 年 10 月、青山劇場） 影規 役
h.Paco ～パコと魔法の絵本～ from「ガマ王子 vs ザリガニ魔人」（2014 年
2月 7日～ 3月 21 日 東京 日比谷シアタークリエ／金沢／仙台／大阪／
広島／名古屋／福岡／南相馬 全 37 公演）- 室町 役
i.Broadway Musical 『IN THE HEIGHTS』（イン・ザ・ハイツ）（2014 年 4月
4日～ 5月 11 日東京 Bunkamura シアターコクーン／大阪／福岡／横浜 
全 30 公演）主演 ベニー 役
j. 舞台『タンブリングＦＩＮＡＬ』（2014 年 6 月 7日～ 7月 21 日 横浜／
大阪／東京 全 14 公演）主演 望月宙 役
k. ミュージカル ｢黒執事－地に燃えるリコリス｣（2014 年 9 月 5 日～ 10
月 5日 東京／大阪 全 34 公演）主演 セバスチャン・ミカエリス 役
l. エンターテイメント・パフォーマンスショー『THE ALUCARD SHOW』（ジ・
アルカード・ショー）（2014 年 11 月 14日～ 11月 24日 東京 全 15 公演） 
主演 ヴラド 役










　まず、音楽映像はライブ「MASATAKA NAKAGAUCHI 1st　LIVE」（2008 年
6月 21 日赤坂 BLITZ）より「僕がいる」を鑑賞した。次に舞台の STRAIGHT 




東京公演 2012 年 10 月 10日～ 10月 20日　新宿 FACE
大阪公演 2012 年 10 月 23日～ 24日　心斎橋 BIGCAT
　同舞台はニコニコ生放送でも舞台鑑賞チケット（1,800 円）が販売され配信





はなく、“ 自分を捜す ” 旅をくりかえす TAKASHI( 中河内雅貴 )。ある日、旅から戻っ
た TAKASHI が KENTA に言う。“ 音楽だ！ ”“ 俺は音楽という新しい旅にでるんだ！ ”
TAKASHI はいつもこうだ。そこに KENTA が巻き込まれる。そんな 2人に出会う、学
校にも、未来にも、何も見えない 19歳の AKI（佐藤永典）と、バンドマンの夢を捨て、
恋人との将来を考える RIKU( 藤原祐規 )。“ バンドやろうぜ！ ” TAKASHI の思いつき






　SEKAI NO OWARI、ゴールデンボンバー、ROOTFIVE を通して、近年一般
的な注目度が急上昇したミュージシャンと 2.5 次元アーティストのアニソン、
キャラソン J-Pop へ進出を考えた。
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　SEKAI NO OWARI（以下、公式HPより）
2010 年、突如音楽シーンに現れた 4人組バンド「SEKAI NO OWARI」。同年 4月 1st
アルバム「EARTH」をリリース後、2011 年 8月に TOY’S FACTORY よりメジャーデ
ビュー。メジャーデビューから約 3ヶ月後に行われた、自身初の日本武道館でのワン
マン公演、続いて行われた全国ツアーも全てチケットは SOLD OUT するなど、全国
的にも高い注目を集めている。2013 年には、LADY GAGA やMADONNA のライブプ
ロモーターとして知られる Live Nation と提携し、海外展開をスタート。5月1日には、
「映画クレヨンしんちゃん　バカうまっ！Ｂ級グルメサバイバル！！」主題歌「RPG」
をリリース。2014年、全国9箇所15公演 20万人動員の全国アリーナツアーを完遂。
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3000 枚を超える。2009 年元旦には、コンセプトミニアルバム「イミテイション・ゴー
ルド～金爆の名曲二番搾り～」をリリース。ニュージャンルとも言えるこの " 二番搾
り " アルバムは、NACK5 や FM802 でもオンエアされ、YouTube やニコニコ動画な





残した夏」もリリース。同年 10月 21 日に発売したシングル「女々しくて」は、オ
リコン ( オリジナルチャート ) 初登場 77 位、同インディーズチャート 4位となる。
また、2009 年は毎月第一日曜日に 12ケ月連続ワンマンを高田馬場 CLUB PHASE で
行い、9月以降は全てソールドアウト。
同時に約1年をかけて全国47都道府県ツアーを行うなど、勢力的に活動。2010年は、




ない。同年 4月からはゴールデンボンバー初となる " 恐怖の全国ワンマンツアー ' ワ
ンマンこわい '"( 全国 15ケ所＋追加公演 1ケ所 ) は、ほとんどの会場をソールドアウ
トさせる。同 10月 6日には、dwango.jp にて 8月に配信し 1位を獲得した「また君
に番号を聞けなかった」を 2010 年初シングルとしてリリースし、オリコン ( オリジ
ナルチャート ) で初登場 4位を獲得する。」2011 年 1月 6日、dwango.jp にて全曲 1
位を獲得した下半期 6曲が収録された「ゴールデン・アワー ～下半期ベスト 2010 ～」
発売し、オリコンデイリーチャート初登場 1位、同ウィークリーチャート初登場 3位、
TOWER RECORDS ウィークリーチャート 1位を獲得する。同 3月より全国ワンマン
ツアー "Life is all right" を開始、追加公演である TOKYO DOME CITY HALL を含む
全会場をソールドアウトさせる。同 6月 1日、テレビ東京系列アニメ「遊☆戯☆王 
ZEXAL」エンディング・テーマを収録したシングル「僕クエスト」を発売し、オリコ
ンウィークリーチャート初登場 5位、TOWER RECORDS ウィークリーチャート 1位
を獲得する。同 8月 24日、シングル「女々しくて / 眠たくて」発売。収録曲「眠た
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くて」はハウス食品 " メガシャキ " の CMソングとしてオンエア中。オリコンウィー
クリーチャート初登場 4位獲得。9月 2日、テレビ朝日 "ミュージックステーション
" に出演を果たし、「女々しくて」を披露した。同 9月 23 日より、Zepp 全通ツアー
" やればできる子 " を敢行、チケットは即日ソールドアウト。同 11月 23日、シング
ル「酔わせてモヒート」発売。オリコンウィークリーチャート初登場 3位を獲得する。
2012 年 1月 4日、初のオリジナルフルアルバム「ゴールデン・アルバム」をリリー
ス。オリコンウィークリーチャート初登場 2位を獲得する。同 1月 14 日 15 日に日
本武道館、21日に大阪城ホールでワンマンライブ "一生バカ特大号 "を行い、チケッ
トは即日ソールドアウトさせる。同 3月 20 日より、全国ツアー "Oh! 金爆ピック～
愛の聖火リレー～ " 敢行､ 横浜アリーナ 2days を含む全国 28 ヶ所 31 公演全てのチ
ケットをソールドアウトさせる｡ 同 12月 31日、「第 63回 NHK紅白歌合戦」に出場。
歌唱曲「女々しくて」(2009 年 10 月発売 ) が翌 2013 年 1 月 14 付オリコンチャー
トで4位に浮上。2013年1月1日シングル「Dance My Generation」発売。インディー
ズ史上初のオリコン初登場 1位を獲得。2013 年 4月 24 日アルバム「ザ・パスト・
マスターズ vol.1」発売。インディーズ史上初のシングル＆アルバムでのオリコン初
登場 1位を獲得。同 5月 1日より、「ゴールデンボンバー ホントに全国ツアー 2013
～裸の王様～」を敢行。47 都道府県 55 公演。国立代々木競技場第一体育館、大阪
城ホールにて追加公演を行う。「女々しくて」がオリコンカラオケランキング 51 週
連続 1位獲得 ( 歴代 1位記録 8/26 付 )2014 年 1月 1日シングル「101 回目の呪い」
発売。インディーズ史上初の3作連続オリコン初登場1位を獲得。同年「女々しくて」
がインディーズ作品史上初となるJASRAC賞金賞を受賞。同4月26日より全国ツアー






会員数 3800 万人を超える動画共有サイト「ニコニコ動画」内の人気カテゴリ 「ー歌っ
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てみた」で人気を誇る歌い手「蛇足」「ぽこた」「みーちゃん」「けったろ」「koma’n」
の 5人によるボーカルグループ。5人の合計動画再生数は 3500 万回オーバーを記録
し、さらにドラマやミュージカルにも出演するなど、その個性的な歌唱力とキャラク
ターでネットとリアルの両軸で活躍する唯一無二の「ハイブリッドアーティスト」と
して活躍中。5人の合計 twitter フォロワー数は驚異の約 90万人超。オリコンウィー
クリーランキング TOP10 入りも果たしている現在注目の次世代型アーティスト。
　メンバー本来のソロ活動の例として、koma’n from Pastel Penguin 1st LIVE




















(1)2015 年 8月 8日（土）座・高円寺 2　「劇作家協会公開講座 2015 年夏」
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「劇場を体感するワークショップ（14:00~16:00）」に続いて催されたミュー

























2015 年 6月 14日（日）、17:00~ シネマサンシャイン池袋
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(2) ミュージカル「忍たま乱太郎」第 6弾再演　～凶悪なる幻影！～大千秋
楽ライブビューイング　2015 年 7月 5日（日）、17:00~
(3) 舞台『東京喰種トーキョーグール』大千秋楽ライブビューイング　
2015 年 7月 20日（月）17:00~　TOHOシネマズ新宿
(4) 舞台「戦国 BASARA vs Devil May Cry」大千秋楽ライブビューイング　
2015 年 8月 30日（日）17:00~　新宿ピカデリー
(5) ミュージカル「テニスの王子様　青学 VS 聖ルドルフ」大千秋楽ライブ
ビューイング 2015 年 11 月 3日（火）18:00~　109 シネマズ名古屋
(6)「刀剣乱舞」トライアル公演ライブビューイング　2015年 11月 8日（日）
18:00~　TOHOシネマズ新宿
(7)「ハイキュー !!」大千秋楽ライブビューイング　2015 年 12 月 13 日（日）
18:00~ 新宿バルト 9
(8) ミュージカル「忍たま乱太郎」第 7弾　～水軍砦三つ巴の戦い！～　大





























　7 舞台「D-BOYS STAGE vol.3　鴉」最後まで見果てぬ夢を追い、古里を守ろうと戦い続けた
若者たちの愛と友情の物語（羽原大介の脚本、2009 年 4月 12 日 ~18 日青山劇場、4月
23日 ~25 日イオン化粧品シアター BRAVA! で上演）
　8 舞台「博士と太朗の異常な愛情」（作・演出は堀江慶、2008 年 9月～ 10月、東京芸術劇
場小ホール 2で上演）
　9 映画「TOKYO FANTASY」は DVD が発行されている（TDV25130D、東宝株式会社、





映画「BEAT ROCK ☆ LOVE」PCBG-51338、ポニーキャニオン、2009 年
映画「音楽人」PCBG-51749、ポニーキャニオン、2011 年 3月 16日
映画「死ガ二人ヲワカツマデ・・・第一章色ノナイ青」BBBN-1131、日活株式会社、
2012 年
31mixed muses no.11 
映画「カノジョは嘘を愛しすぎてる」ASBY-5757、2014 年 12 月 14日公開
［音楽］
「MASATAKA NAKAGAUCHI 1st Live Stand Up!!!」MJBD-70708、マーベラスエンターテイ
メント、2008 年 9月 3日
「Lead 10th Anniversary Live ～感今導祭～」製品番号なし、ヴィジョンファクトリー、
2012 年 7月 31日公演収録
「MEN-tertainment ～ メ ン タ メ 2011 ～」AVBD-91873、AVEX ENTERTAINMENT INC、
2011 年
「D ★ DATE Summer DATE LIVE D ★ DATE 1st Tour 2011 ～手をつないで～」UMBC-
1017、ユニバーサルミュージック合同会社、2011 年
［ミュージカル］
「エア・ギアｖｓ。BACCHUS Top Gear Remix」MJBD-70965、マーベラスエンターテイメ
ント、2010 年 7月 15日
「ニコニコ東方見聞録」UPBL-1005/6、ドワンゴ・ミュージックエンタテイメント、2011
年 4月 27日
「源氏物語×大黒摩季 songs　ボクは、十二単に恋をする」DHE G001、DHE 株式会社、
2011 年 5月 30日
［テレビ、舞台］
「博士と太朗の異常な愛情」RFD-1106、キティフィルム、2008 年
「D-BOYS STAGE VOL.3　鴉　KARASU」CLVS-1013、Contents League、2009 年 7 月 24
日
「方言彼氏キュート盤」BIBE-8393、株式会社ハピネット、2014 年 3月 4日
　その他  
